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L’escriptor de la Bisbal (1956) i director 
de la Revista de Girona es mostra dur i 
sense compassió en aquesta novel·la 
que té com a epicentre el mas Cort, 
situat en un dels racons més apartats 
del massís de les Gavarres. Malgrat 
l’isolament, no hi ha cap secret que no 
deixi rastre.
FERRAN SOLDEVILA I ROSA LEVERONI




«A veure si puc arrencar-me aquest 
amor que m’obsessiona i que és la meva 
vida i la meva mort», escriu Leveroni 
a Soldevila en aquest epistolari que 
revela la relació secreta que mantenia 
l’historiador, casat, amb la que fou la 
seva alumna. Abraham Mohino i Enric 




Història de la  
Catalunya jueva
Àmbit Serveis Editorials i 
Ajuntament de Girona. 
Barcelona, 2010. 234 pàgines.
NARCÍS-JORDI ARAGÓ
Quan Carles Rahola, l’any 1920, va es-
criure un llibre pioner sobre el tema que 
ens ocupa, el va titular Els jueus a Cata-
lunya. Mig segle més tard, el palafruge-
llenc Lluís Marcó en va escriure un altre 
amb el mateix títol: Los judíos en Cata-
luña. Els autors del volum que comen-
tem han invertit els termes i el canvi és 
molt revelador: ja no es tracta de veure 
l’estada dels hebreus com un fet episò-
dic de la història de Catalunya, sinó de 
fer entendre que la Catalunya jueva va 
tenir un pes específic considerable en 
la trajectòria del país i és, com diuen els 
autors, «una part indissociable de la nos-
tra pròpia gènesi nacional i cultural».
Hi ha una altra diferència fonamen-
tal amb els altres tractats, que s’acaba-
ven amb les referències a l’expulsió i a 
l’exili. Aquí, en canvi, aquests fets són 
evocats a la meitat del llibre i la resta es 
tats de tot ordre, van ser capaços de 
bastir un edifici intel·lectual que ha 
perdurat com un llegat inestimable, 
malgrat l’ominós silenci que va maldar 
per colgar-lo des del moment de l’ex-
pulsió i al llarg dels cinc segles següents.
L’obra està il·lustrada profusament 
amb molt bones fotografies de Josep M. 
Oliveras i d’altres fonts. Les imatges són 
generalment oportunes i ben adequa-
des al text, potser amb alguns excessos 
(la doble pàgina del pont de Besalú) i 
també algunes mancances (no n’hi ha 
cap del conjunt de làpides funeràries 
de Girona, que els autors consideren 
«la col·lecció més important de l’Euro-
pa occidental»). Si algú, enlluernat per 
les fotografies, creu que es troba davant 
d’un dels clàssics i buits «llibres regal» 
(el format i les dimensions també hi 
fan pensar), s’equivocarà de mig a mig: 
aquest és un llibre molt dens de contin-
gut, tot i que no ho sembla per la fluï-
desa i la transparència de l’estil. En això 
es fa palesa alhora l’erudició i la sensi-
bilitat dels autors, que, sense renunciar 
al rigor científic, han sabut articular un 
relat suggestiu i atractiu per als lectors 
profans. Llàstima que no hagin inclòs 
en la bibliografia l’obra de Carles Ra-
hola, potser limitada pel que fa a dades 
històriques però remarcable per la seva 
condició de capdavantera i per la seva 
alta categoria moral.
Els jueus catalans 
i el seu llegat
dedica a demostrar que la petjada dels 
jueus va ser molt fonda i que la seva 
influència va anar més enllà de la seva 
presència física. Partint d’una frase de 
Jafudà Bonsenyor (s. xiii) inscrita en el 
frontispici del llibre, aquest es divideix 
en dues parts, redactades per autors 
diferents. A la primera, «Ço que ha per-
dut», Sílvia Planas repassa, a la llum de 
les últimes descobertes i de documen-
tació poc divulgada fins ara, la ja sabu-
da història externa de les comunitats 
jueves catalanes entre els segles v i xv: 
aljames, calls, sinagogues, oficis, vida 
quotidiana, períodes de coexistència i 
hores de persecució. A la segona part, 
«Ço que li és romast», Manuel Forcano 
estudia la cultura hebraicocatalana du-
rant el mateix període. Parla de rabins, 
filòsofs, científics, cabalistes, poetes i 
escriptors que, enmig dels entrebancs 
d’una vida atzarosa i plena de calami-
novetats GERARD BAGUÉ





De la mateixa manera que ens sentim 
entre perplexos i satisfets quan ens fem 
entendre en català amb un «francès» del 
Rosselló o del Vallespir, Bezsonoff, ros-
sellonès de remot origen rus, ha anat a 
batzegades entre la sorpresa, la decep-
ció i l’epifania durant la seva existència 
com a català-francès, francès-català.
La descoberta, anàlisi i aplicació sà-
via d’aquesta dualitat, tant a la França 
profunda com a la Catalunya sense ad-
jectius geogràfics, l’han portat a reflexi-
onar i a explicar-nos en aquest llibre les 
seves vivències durant el seu procés vi-
tal, mentre anava descobrint que la seva 
llengua real era un català mig afrancesat, 
i que el francès del seu voltant no era 
com el de París, ni de bon tros.
La seva ironia, sempre present, ens 
recorda sovint l’estil corrosiu amb què 
Pierre Daninos retratava les maneres de 
ser francesa i anglesa. Només que, amb 
Bezsonoff, no hi ha personatges ficticis: 
JOAN DANIEL BEZSONOFF 
Un país de butxaca
Col. Narrativa. Ed. Empúries. 
Barcelona, 2010. 139 pàgines.
PAU PLANAS
La ciutat de les finestres
Accent Editorial.
Girona, 2010. 200 pàgines.
La segona obra del guanyador del 
premi Casero (La nau) s’endinsa en els 
mateixos territoris de ciència-ficció i 
tenebra, de desolació i progrés.  Planas, 
amb un llenguatge precís i contingut, 
posa en dubte un futur tecnològicament 
avançat i s’acosta als models de la 
distopia, una utopia perversa.
JOHN RAWLS
Una teoria de la justícia
Accent Editorial.
Girona, 2010. 714 pàgines
La cultura catalana disposa des d’ara 
de la magnífica i necessària traducció 
al català d’un dels tòtems de la filosofia 
política. Rawls (1921-2002) hi exposa per 
què les democràcies han de garantir 
drets, llibertats, igualtat d’oportunitats i 
distribució de la riquesa. La signen Joan 
Vergés (UdG) i Oriol Farrés. Un clàssic.
SALVADOR MACIP
Les grans epidèmies 
modernes
La Campana.
Barcelona, 2010. 240 pàgines.
S’ha parlat molt de la grip A, però 
les epidèmies no són cap novetat. 
L’investigador blanenc ha fet un llibre 
divulgatiu i amè on ens explica què són 
els virus i els bacteris i com ataquen el 
nostre sistema immunitari i causen les 
malalties.
es tracta d’ell i la seva progressiva cons-
tatació d’una catalanitat inicialment in-
conscient, desarborada, que es va con-
cretant amb les converses i anècdotes 
sorgides en el si de la seva família, amb 
els companys, a l’escola, al servei mili-
tar, i amb els contactes amb gironins, 
barcelonins, algueresos, valencians...
Guanyador de diversos premis lite-
raris amb obres en català –inclòs el Just 
Casero–, Bezsonoff escriu, a Un país de 
butxaca, en clau simple: frases curtes, 
amb ritme de quadern de viatge. El lli-
bre no té aspiracions de pamflet patri-
òtic, militant o continuador en el camp 
literari de l’activitat docent de Bezsonoff, 
professor de català a Perpinyà. Com en 
un mirall, el català-espanyol veu el seu 
doble en el català-francès, i arriba a la 
conclusió que un país amb mil anys 
d’història no es desfà així com així. 
Aquesta obreta ens ofereix una dis-
secció satírica sobre la nostra llengua 
i la seva situació aquí i allà, en algun 
moment mordaç o acusadora, però 
sempre amb la sornegueria i el veure-
les venir dels rossellonesos, del «país 
de butxaca» que és, per a l’autor, el seu 
tros de Catalunya.




El lector que acostumi a subratllar les 
frases més belles o significatives d’una 
obra ho tindrà molt difícil en aquest 
cas. Lluís Muntada ha construït la seva 
primera novel·la –recordem que és 
autor de dos reculls de narracions: va 
debutar el 1982 amb Espirals, premi J. 
M. Casero, i vint anys després va gua-
nyar el Mercè Rodoreda amb Canvi 
d’agulles– amb la prosa precisa, acura-
da, eufònica a què ens té acostumats. 
Dir-ne poètica seria inapropiat, ja 
que no utilitza els recursos formals de 
la poesia  –com feia per exemple J. V. 
Foix–, però sí que, com en un poema, a 
la seva obra res no és casual, hi ha una 
intenció estètica en la construcció de 
cada frase i una densitat de referències 
enriquint tot el relat; és una escriptu-
ra que es pot alinear amb les de Pere 
Gimferrer o Antoni Puigverd –sense 
ànim de portar més lluny la compa-
ració, perquè cadascun té el seu propi 
mirall al llarg del camí. En el rerefons 
de la trama, apareix dibuixat un repàs 
crític a la història de la nostra època, 
en ben graduades dosis. El protagonis-
ta narrador combina l’ofici de futbolis-
ta amb uns notables dots intel·lectuals, 
que el porten a dirigir una revista de 
cultura, poc habitual combinació que 
la novel·la sap fer versemblant. La seva 
mirada és tan freda i inquisitiva en els 
afers socials com damunt la pròpia in-
timitat. Destaquem-ne tres àmbits en 
què s’esplaia: el futbol com a font de 
coneixement –Muntada és del parer de 
Camus, que «reconeixia que tot el que 
sabia sobre moral ho havia après als 
camps de futbol»–; els canvis de jaque-
ta propis de la controlada transició del 
franquisme a la democràcia, junt amb 
la moral distreta dels professionals de 
la política i l’Administració, i els es-
tralls que les recents consignes peda-
gògiques han causat a l’escola.
En definitiva, hom arriba al final 
d’aquesta gran i alambinada novel·la 
amb la recança de veure-la acabada i 





Ed. Proa. Barcelona, 2010. 
416 pàgines. 
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projecte creatiu–, i que se situa en els 
antípodes de la narrativa d’entreteni-
ment, la de llegir i oblidar, per no dir 
llençar. Aquesta manera de fer és ar-
riscada i ambiciosa; s’allunya del lloc 
comú, de la sintaxi anodina i de l’ad-
jectiu previsible, i dóna raó de la vita-
litat d’una literatura. No per això L’ele-
gància del número zero és una novel·la 
de difícil accés; al contrari, és planera, 
de línia clara, sense enfarfecs ni enre-
vessaments de trama en cap moment. 
Però, per extreure’n tota la riquesa, pot 
ser necessària una segona lectura. 
L’acció comença en un poble català 
indeterminat, situat arran de la fronte-
ra i a 70 km de Girona, a principi dels 
anys 60. Hi ha un trio de protagonistes: 
David; Pol, el seu cosí, amb qui conviu 
i en qui s’emmiralla, i Agnès, veïna, 
amiga i després amant. David, que és 
dos anys menor que els altres dos, ens 
relata en primera persona la seva vida, 
des de la infantesa fins a ben entrada 
la maduresa. Una referència explícita a 
Narcís, que «encarna l’ordre apol·lini», 
i a Goldmund, «que personifica el risc, 
tot allò que s’assembla a una prima-
vera perpètua», personatges d’una 
novel·la de Herman Hesse, ja enuncia 
el caràcter oposat dels dos cosins, tant 
que el fet de saber-se, per això mateix, 
complementaris els converteix en in-
separables. Per altra banda, la relació 
intermitent amb Agnès omple el llibre 
d’episodis de gran càrrega eròtica; és 
aquest un amor que evita la plenitud, 
per no haver d’enfrontar-se a la pre-
visible davallada de la passió –«per 
posseir algunes persones, cal renunci-
ar a elles»–, i que aspira a mantenir la 
seva intensitat en múltiples represes. 
Es tracta d’una història d’aprenentat-
ge; l’abrupta recerca de les regles del 
comportament moral dels altres que 
tothom ha d’emprendre, sense acabar 
mai d’obtenir-les. 
Però hi ha més: aquesta novel·la no 
parla sols de sentiments, és també un 
ASSUMPCIÓ CANTALOZELLA
L’amor secret  
del rei en Jaume
Ed. Proa. Barcelona, 2010. 240 pàgines.
L’autora de Santa Coloma de Farners 
recrea l’època medieval per relatar les 
conseqüències del pacte de prometatge 
que van signar Pere el Catòlic i el comte 
d’Urgell per tal de casar els seus fills. 
Una jove comtessa va ser enviada a la 
cort de Valladolid per tal de protegir-la 
de qualsevol perill abans del casament.









L’opuscle La curiositat és un llibre im-
portant, que potser no figurarà en els 
registres d’obres més venudes però 
que tanmateix, en un degoteig inces-
sant, atorgarà solatge a una cultura i 
completarà el fris multiforme que la 
versatilitat creativa d’Eugeni d’Ors pro-
diga. Aquesta obra, inèdita fins avui, va 
ser escrita pels volts de 1911, quan Eu-
geni d’Ors (Barcelona, 1881 – Vilanova 
i la Geltrú, 1954) fou nomenat secreta-
ri general de l’Institut d’Estudis Cata-
lans i membre de la secció de Ciènci-
es. Amb un to expositiu i amb algunes 
reiteracions que permeten conjecturar 
que aquests originals potser encara es-
taven pendents d’una revisió posterior, 
La curiositat ressegueix la línia natura-
lista de la història de la ciència, des del 
Llibre de les transformacions, passant 
pels Vedes, per textos de la Bíblia, per 
referències a les civilitzacions egípcia 
i hebrea, subratllant la importància 
científica i epistemològica de la Grècia 
antiga, remarcant angles experimen-
tals del coneixement al llarg de l’edat 
mitjana i el Renaixement, posant en 
relleu la importància de l’aparició de 
l’anatomia al segle xvi i accentuant 
les conquestes científiques dels se-
gles xvii i xviii a través dels noms de 
Francis Bacon, Buffon, Carl von Linné 
i Laurent de Jussieu. Així, el lector as-
sisteix a una fornida lliçó d’història de 
la cultura. Si bé la línia desplegada en 
aquest llibre conté mancances a l’hora 
de consignar els canvis de paradigma 
científic (Copèrnic, Kepler i Galileu 
no hi són esmentats; només hi ha una 
vaga referència a Newton; Mendel i 
Darwin no hi apareixen), La curiosi-
tat rubrica els coneixements científics 
d’Eugeni d’Ors i ratifica que la voluntat 
enciclopedista de l’autor del Glosari es 
fonamentava en un model cultural ci-
vilitzador, d’aires il·lustrats, que dipo-
sitava una confiança cega en el conei-
xement i l’expansió del coneixement. 
La base instintiva 
del coneixement
Per tant, a l’hora d’escriure aquesta 
obra, el desengany i el procés de reclu-
sió d’Eugeni d’Ors en l’elitisme encara 
havien de culminar.
Amb ressons del vitalisme de Ni-
etzsche i de les bases intuïtives del 
coneixement humà que havia assentat 
el filòsof i premi Nobel de literatura 
Henry Bergson, Eugeni d’Ors reprèn 
una opinió que Aristòtil ja expressava 
a la Metafísica, i vindica la curiositat 
(«l’instint lògic del joc») com a fona-
mentació de tot coneixement. Tal com 
explica l’editor Xavier Pla en la presen-
tació: «El glossador partia del principi 
d’insuficiència de la raó per al conei-
xement i de la necessitat d’incorporar-
hi tant el subjecte com l’experiència 
i, per tant, els jocs intuïtius lligats a la 
curiositat, és a dir, a la llibertat». 
D’una banda La curiositat presen-
ta un interessantíssim repte antropolò-
gic: entendre la recepció del coneixe-
ment al llarg d’èpoques i societats molt 
diverses. De l’altra,  formula un múlti-
ple efecte de contrapunt, actualíssim: 
apel·la a un procés civilitzador gua-
nyat a través del coneixement científic, 
emfasitza la motivació com a condició 
imprescindible de tot aparat racional, i 
irromp en el nostre marc atomitzat tot 
revelant una visió unitària del coneixe-
ment, sempre anellada a un concepte 
de regeneració i de lluita contra la bar-
bàrie de la ignorància. 
MIQUEL MIR I MARIANO SANTAMARIA
El preu de la traïció
Editorial Pòrtic.
Barcelona, 2010. 256 pàgines. 
L’arxiver i escriptor banyolí Miquel Mir 
(1955) continua investigant la repressió 
i l’espoliació del patrimoni durant l’inici 
de la Guerra Civil. Aborda un tema 
polèmic: la responsabilitat, per acció o 
per omissió, de la Generalitat i de Josep 
Tarradellas en la mort de 172 maristes 
a mans de les patrulles de control.
La curiositat presenta 
un interessantíssim 
repte antropològic: 
entendre la recepció 
del coneixement al 
llarg d’èpoques i 
societats molt diverses 
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THOMAS MORE
Utopia 
Traducció, introducció i notes  
de Joan Manuel del Pozo.
Ed. Accent. Girona, 2009.
196 pàgines.
JOAN VERGÉS
L’aparició d’Utopia, de Thomas More, 
ha estat un dels fets més rellevants del 
panorama editorial català de l’any 2009 
que fa poc hem deixat enrere. I és que 
encara que sembli difícil de creure, en 
la nostra llengua no hi havia cap tra-
ducció feta directament del llatí de 
l’obra de More. Que fos així, és clar, diu 
molt de preocupant de la situació de 
la literatura assagística catalana. Però, 
afortunadament, en la mesura que la 
situació continua essent crítica, tam-
bé diu molt de bo de la iniciativa de 
l’Editorial Accent, que mostra tenir un 
tremp i un senderi que prometen ges-
tes memorables. 
L’obra de More constitueix una fita 
ineludible de la literatura universal. 
Ho demostra, per exemple, un fet tan 
simple i evident com ara que el terme 
utopia –que More es va inventar aquí– 
figura en la immensa majoria de llen-
gües modernes. És a dir, és un llibret 
que ha tingut una influència enorme 
d’ençà de la seva publicació, l’any 1516. 
Tothom sap, més o menys, de què 
tracta. L’obra consta de dues parts ben 
diferenciades, que, en realitat, More 
va escriure en moments diferents. La 
primera consisteix en un diàleg entre, 
d’una banda, Hytlodeu –un mariner 
portuguès que ha acompanyat Amerigo 
Vespucci en els viatges que aquest ha fet 
per les Índies «descobertes» pels espa-
nyols– i, de l’altra, Peter Giles i Thomas 
More –personatge homònim de l’autor 
que convé no confondre amb l’autor–. 
En aquest diàleg, de reminiscències pla-
tòniques òbvies, Giles i More escolten el 
relat de les coses que ha vist Hytlodeu a 
les Índies, la majoria molt interessants. 
Davant del coneixement i la saviesa 
que exhibeix el mariner portuguès, Gi-
les i More li suggereixen que es posi al 
servei d’algun monarca. Però Hytlodeu 
s’hi nega rotundament, perquè els go-
vernants no fan mai cas dels filòsofs –en 
aquest sentit, doncs, un dels temes del 
Enlloc 
com a Utopia
llibre és la qüestió clàssica del rei filò-
sof–. De fet, afegeix, seria molt fàcil aca-
bar amb els mals d’Anglaterra si el rei 
estigués disposat a escoltar-lo i volgués 
dur a terme certs canvis. N’hi hauria 
prou, diu, que s’acabés amb la propietat 
privada, i així ja no hi hauria més roba-
toris ni assassinats. I per demostrar-ho 
descriu la república d’Utopia, on va 
viure quan va estar a les Índies. Tota 
la segona part del llibre correspon a la 
descripció detallada que fa Hytlodeu 
d’aquesta república harmònica i virtuo-
sa en la qual no hi ha conflictes perquè 
no hi ha propietat privada. 
Evidentment, qualsevol lector co-
etani de More sabia que la descripció 
d’aquesta segona part era ficció. Qual-
sevol lector d’avui dia també ho sap. El 
lector un pèl més informat sap fins i tot 
que és gairebé una broma que More va 
fer al seu amic Erasme de Rotterdam, 
en resposta a la dedicatòria que aquest 
li havia fet del seu Elogi de la follia. Hi 
ha mil indicis que ens ho mostren: el 
nom Hytlodeu, que en grec significa ‘el 
que diu ximpleries’, el fet que la repú-
blica perfecta estigui a Utopia, que vol 
dir ‘no-lloc’, etcètera. No obstant això, 
el que d’ençà de la publicació del llibre 
ha captivat les ments dels homes és 
que allò que es descriu sobre aquesta 
república és factible, no contradiu cap 
possibilitat lògica. L’èxit del llibre i la 
creació del gènere utòpic que va inau-
gurar segurament es deuen a la inquie-
tud de qualsevol lector quan es pregun-
ta «I si fos així?». Potser no és l’actitud 
més adequada que ha de tenir el lector 
avisat. Segurament no és pas la lectu-
ra correcta de l’obra. Però tant li fa. La 
història de la literatura és plena d’èxits 
basats en errors de lectura.
Sigui com sigui, ens hem d’alegrar 
enormement que hagi sortit finalment 
en català una obra imprescindible 
com Utopia i que l’hagi traduït i editat 
Joan Manuel del Pozo, que hi ha fet un 
treball extraordinari. 
PEP SOLÀ




Un llibre de gran interès que aporta 
molta documentació inèdita sobre el 
poeta Joan Vinyoli, escrit per un dels 
més profunds coneixedors de la seva 
obra. Inclou correspondència amb 
autors com Carles Riba, Salvador 
Espriu, J. V. Foix o Miquel Martí i Pol.
>
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JOSEP PASTELLS I MASCORT
A Kafka a la platja, de Haruki Mura-
kami, un dels personatges se sent in-
capaç de trobar la frontera que separa 
els somnis de la realitat i ni tan sols 
distingeix el que és possible del que 
és real. A Sutther Island, de Dennis 
Lehane, la història i la veritat del que 
succeeix canvien constantment, i fins 
a la darrera escena tot gira al voltant 
de la forma en què es percep la reali-
tat. A Olor de violetes, de Josep Camp-
majó, premi Just M. Casero 2009, no 
acaba de quedar clar si els episodis 
que descriu el narrador són reals o 
fruit de la seva imaginació. Cadascú a 
la seva manera, Murakami, Lehane i 
Campmajó aconsegueixen fer dubtar 
el lector sobre la versemblança d’uns 
relats tensos, complexos i rics en ma-
tisos on res no és el que sembla i la 
fantasia es confon amb la realitat.
Centrem-nos ara en el brillant de-
but literari de Josep Campmajó (Giro-
Un món 
fet a mida
na, 1968), president de l’Associació de 
Comerciants del Mercat del Lleó. Amb 
un estil sec i desfermat, audaç i alhora 
contingut, la novel·la Olor de violetes 
conté una suggerent reflexió sobre la 
idea de realitat a través d’un narrador 
internat en un sanatori psiquiàtric, un 
home que per sobreviure necessita 
inventar-se un món fet a mida. I si el 
primer joc que ens proposa qualse-
vol obra literària digna d’aquest nom 
consisteix a fer que estiguem disposats 
a creure que és real una història que 
no ho és, Campmajó aconsegueix que, 
després d’endinsar-nos de bon grat 
en aquest engany, acabem descobrint 
que no distingir el món imaginari del 
real és només el pas previ a perdre’ns 
en la seva xarxa d’històries, a desinte-
grar-nos en un univers que ens atrapa 
i fa que siguem consciència aliena. 
Llums grogues, ulls verds, ulleres fos-
ques, cossos que suren al mar, tots els 
carrers de la ciutat concentrats entre 
orella i orella, petons, esperances, bu-
fetades, paraules d’amor, cops de puny, 
sang... El narrador d’Olor de violetes 
ens transmet l’experiència del món 
amb la complexitat i els matisos, amb 
la veritat, dels autors realistes, però ja 
des del principi sabem que pateix (o 
fingeix) greus trastorns mentals. Això 
fa que ens formulem unes quantes 
preguntes: on comença i on acaba la 
realitat?, i la bogeria?, i la literatura? 
És clar que tot es complica una mica 
més quan els somnis ocupen el lloc de 
la imaginació: «Al cervell ja no li cal 
inventar. Els somnis prenen el control 
de la consciència. El subconscient de-
cideix què és veritat i què no. Per això 
els somnis són la realitat». Aquestes 
línies podrien ser de Borges, Arthur 
Miller o Calderón, però les signa Jo-
sep Campmajó, un escriptor novell 
que en aquesta primera novel·la su-
pera amb escreix el nivell de molts 
autors consagrats.
Com és obvi, això no vol dir que 
no se li puguin fer retrets (de vega-
des s’hi detecta un excés de retòri-
ca; l’últim capítol, el que serveix per 
aclarir-ho tot o quasi tot, és un pèl 
forçat; l’altre personatge, la realitat 
paral·lela, la dona a qui la vida no ha 
tractat generosament que s’anuncia 
a la contraportada del llibre, acaba 
desembocant en un final potser inevi-
table, però també previsible), però es 
tracta d’una obra tan ambiciosa i re-
eixida que no és cap bestiesa conjec-
turar que fins i tot l’implacable Ponç 
Puigdevall l’hauria elogiat si encara 
formés part del jurat del Casero. 
«Al cervell ja no li cal 
inventar. Els somnis 
prenen el control  
de la consciència.  
El subconscient 
decideix què és veritat 
i què no. Per això els 




Girona, 2010. 382 pàgines.
El poeta, escriptor i polític gironí (1885-
1965) va començar la redacció de les 
seves memòries massa tard. La mort 
li impedí completar els tres volums. 
En aquesta reedició, anotada per Pep 
Vila, s’hi pot trobar la seva visió de la 
Girona provinciana del xix i els intents de 
renovació de la seva generació d’artistes.
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JOAQUIM NADAL I FARRERAS
Moments de Girona 
CCG Edicions i Fundació Valvi.
Girona, 2009.
ORIOL PONSATÍ-MURLÀ
La col·lecció Biblioteca Fundació Val-
vi (CCG) ha publicat una recopilació 
de textos de procedències diverses, 
tots escrits la darrera dècada, i que 
recullen el «pensament» de Joaquim 
Nadal sobre Girona. El llibre s’obre 
amb el discurs de comiat que Nadal 
va pronunciar en sessió plenària del 
consistori municipal el 2 de gener del 
2002, el dia que cedí, després de gai-
rebé vint-i-tres anys, la vara d’alcalde 
a Anna Pagans. Aquest text, on aflora 
el Nadal més humà i emotiu, només 
pot tenir algun interès per a nadalòfils 
empedreïts, naturalment. Qui no esti-
gui afectat de tal fília, tanmateix, po-
drà llegir amb aprofitament lúdic un 
discurs on Nadal es refereix a la seva 
llarga etapa de govern com «poc més 
que escuma dels dies». Un mal atzar 
va voler que, en un moment d’arra-
vatament líric, el nostre exalcalde es 
referís al seu llarg mandat amb el títol 
d’una novel·la de Boris Vian (L’écume 
des jours) protagonitzada per un per-
sonatge més aviat superficial, que viu 
en un ambient humit, mòrbid i deca-
dent. Ai, els mals atzars.
El llibre inclou pàgines que costa 
una mica d’entendre per quin motiu 
hi han estat incloses, sobretot les 
dels textos que Nadal va escriure per 
acompanyar les imatges contingudes 
en el llibre Girona 1900-2000: imat-
ges de la memòria. En la present edi-
ció, les imatges no hi són, i el lector 
no pot sinó sentir-se desconcertat 
quan Nadal el convida a contemplar 
unes fotografies («mireu sinó les ca-
res, la diferència de l’expressió dels 
rostres, el canvi en el vestir...», p. 51) 
que no té al davant. Una nota inicial, 
a més, invita el lector a cercar les fo-
tografies en el llibre original. Per lle-
gir el llibre, doncs, cal que consultem 
un altre llibre que, de fet, conté part 




L’estructura de Moments de Giro-
na en cinc parts (el discurs de comiat, 
«Moments urbans», «Moments histò-
rics», «Moments contemporanis», i 
«El futur») podria fer pensar en una 
mena de panoràmica a través del 
temps: de la ciutat del passat a la ciu-
tat del futur. 
Però el llibre conté amb prou 
feines una pàgina –la darrera, plena 
de vaguetats– que intenta mirar re-
alment cap al futur. Perquè Joaquim 
Nadal és i no deixarà mai de ser histo-
riador. La seva mirada cap a la ciutat 
s’assembla més a la del bon conser-
vador de museu, que coneix de dalt a 
baix tots els racons de les seves sales 
i magatzems, que no pas a la de l’es-
tadista polític. 
El Nadal historiador viu i veu la 
ciutat inevitablement des d’una pers-
pectiva històrica. La pregunta inqui-
etant és: el Nadal polític l’ha vist mai 
de cap altra manera?  
NATÀLIA IGLESIAS I SALVADOR CARGOL
La vall de Sant Daniel
Quaderns de la Revista de Girona. 
Diputació i Fundació Caixa Girona.
Girona, 2010. 96 pàgines
Des de la sorollosa polèmica de la 
variant de la Nacional II fins al silenci 
conventual de les monges de la vall,
la monografia repassa la geografia, 
la història i tota mena de curiositats 
d’un espai que s’ha convertit en el 
paradigma de la natura a tocar de la 




Barcelona, 2010. 144 pàgines.
L’antropòleg gironí analitza el paper del 
sexe en l’evolució de l’espècie humana 
des de la prehistòria fins als nostres 
dies. Però no renuncia a mirar cap al 
futur. Hi apareixen els aspectes físics 
i emocionals, i també els químics i els 
socials. El sexe, diu l’autor, és més 
antic que les primeres eines de pedra.
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¿Que la crisi dels 40 és un tòpic massa 
gastat i sense sentit en ple segle xxi? 
És possible, però no per als escriptors 
gironins (perdó, vull dir per als perso-
natges de les seves novel·les). Sembla 
que aquest daltabaix existencial no 
tingui compassió per a ells.
L’home, el protagonista, se sent 
deprimit, sense il·lusions, engolit per 
la rutina, cremat per la feina, està as-
sumint que el seu futur no és el dels 
herois que imaginava de jove, que el 
desig sexual ha perdut misteri i passió 
i que ja no li valen la crítica ni la culpa-
bilització dels seus mals a les persones 
o institucions que l’envolten. Se n’ha 
adonat que el responsable d’esvair els 
seus horitzons és ell mateix. En Toni, 
protagonista de Marina (homònim de 
l’autor de la novel·la), viu en un sofà 
que l’amortalla; i ni la baixa laboral de 
l’institut de secundària on treballa, ni 
la química, ni els psicòlegs ni el «Fes-
ho per la teva família» el treuen del 
Redimida
pou anímic que s’ha anat ennegrint 
des de l’estiu. Per Nadal toca fons i fins 
tres dies abans de Sant Joan no deci-
deix moure’s. Durant aquest temps 
s’ha refugiat en la imaginació del seu 
suïcidi, i en descriu un interessant ca-
tàleg tradicional, que naturalment serà 
incapaç de portar a terme. La tristesa, 
l’angoixa i l’estridència de sorolls inte-
riors són les males companyies que li 
anul·len la voluntat.
Pensar en el futur, ni que sigui el 
del seu fill, no l’ajuda; el present el 
manté immòbil i submergit en un 
moble; només li queda el passat de la 
joventut. I per això se’n va al poble de 
marina que el va veure créixer, Sant 
Feliu de Guíxols, en un apartament 
que li deixa el seu germà a S’Agaró. Du-
rant totes les pàgines del llibre el lector 
gaudeix de la plasticitat de les descrip-
cions d’aquesta zona de la Costa Brava, 
a través del ulls, les cames i el volant 
del cotxe d’en Toni. 
En aquesta tornada hi troba l’ado-
lescència: la del passat, carnalitzada 
(encara que, com ell, envellida) en el 
seu amor platònic, l’Imma Carenar; 
i la del present, en el cos d’una noia 
estrangera, la Gabriella. Tot un clàssic: 
l’home madur busca la redempció del 
pas dels anys en la dona per desitjar i 
sentir-se desitjat, tot i que l’expiació 
s’aconsegueix, en aquest sentit i en 
aquest cas, en una masturbació. El 
contrast entre aquestes dues figures 
femenines no només és per l’edat, sinó 
perquè la primera lluita per dominar 
la seva vida, malaguanyada vint anys 
enrere per un miratge, i l’altra viu en la 
immediatesa del present i en el joc de 
les sorpreses. Enmig hi ha els «animals 
de reserva», els companys que s’han 
quedat al poble a viure en la previsi-
ble rutina. Ell, en canvi, està aturat: «A 
vegades el temps no passa, s’embussa i 
no surt», li diu l’Imma. Per això és im-
portant la imatge del molí que va apa-
reixent intermitentment en les pàgines 
del llibre, que li va recordant que tot 
gira en un mateix sentit i tot canvia cap 
a la mateixa direcció; però, almenys, es 
mou. I justament és l’activitat el que el 
fa sortir de l’estatisme vital.
I comença una novel·la negra: ba-
ralles, persecucions, trets, hotels aban-
donats, violència, intriga, cançons 
d’acordió, bars de mala mort... I l’estil 
es va accelerant. Si a la primera part hi 
ha fragments de brillants descripcions 
com la del fons marí, o la dels ulls que 
no donen l’abast per retenir les imat-
ges i gravar-les per a l’àlbum de la seva 
vida, la segona part és trepidant i l’ac-
ció allibera el protagonista de la crisi. 
Se sent heroi, se sent salvador, se sent 
protector, se sent home. I Sant Joan 
s’encarregarà de cremar-li el sofà. Està 
llest per tornar al present.
LUIS CAMPO VIDAL




Aquest enginyer de telecomunicacions 
amb apartament a Calella ha vist en un 
robatori al Museu Dalí un tema per a 
una novel·la negra de consum massiu. 
La protagonitza una inspectora en cap 
dels Mossos d’Esquadra que investiga 
un homicidi a Barcelona.
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LLUÍS SIMON
Catalunya contra 






Qui hagi contemplat la cara de boni-
faci d’en Lluís Simon a les matinals de 
futbet dels dimecres entre periodis-
tes gironins, posarà la mà al foc per 
l’honradesa i convicció d’aquest ve-
terà de les redaccions d’esports i dels 
terrenys de joc. En aquest Catalunya 
contra Espanya. El partit intermina-
ble, Simon defensa el seu país, víctima 
de la guerra –desigual– esportiva que 
li té plantejada Espanya. El llibre neix 
com un nou informe que esdevindrà 
de referència, perquè omple un buit i 
el seu autor està cridat a convertir-se 
en el divulgador –el desemmascara-
dor– de la impunitat amb què enca-
ra es practica una forma d’opressió 
hereva del franquisme que utilitza 
l’esport com a eina d’espanyolització. 
Com el malaguanyat Francesc Ferrer 
va fer en l’àmbit de la llengua, Joan 
Bernà en el de les notaries o Ramon 
Tremosa en el de les balances fiscals, 
Lluís Simon combat en el front espor-
tiu. Simon és el nostre home a la trin-
xera mediàtica de l’esport.
Dit això, no ens estarem de la-
mentar que aquest nostre home no 
hagi llegit l’imprescindible TV3 a tra-
ïció, de Víctor Alexandre, on queda 
clar que no podem regalar el títol de 
«govern central» al Govern espanyol, 
perquè nosaltres no som la perifèria 
de Madrid. 
Lluís Simon té pendent de revisar 
la «sintaxi nacional», però això no 
entela aquesta justa i valenta reivin-
dicació del dret de tot país a tenir una 
representació esportiva pròpia. L’es-
port no és cap broma, sinó una raó 
d’Estat, i aquest llibre prova que el 
Govern espanyol està històricament 
disposat a invertir tants diners i esfor-
ços com calgui, i fins i tot a practicar 
el joc brut, per tal d’evitar que Catalu-
nya esdevingui una marca internacio-
nal esportiva. Els horroritza pensar el 
dia que Espanya s’hagi d’enfrontar a 
El nostre home 
al front de l’esport
Catalunya i quedi en evidència en el 
lliure concert internacional. Simon 
no estalvia detalls.
Però també reparteix llenya de 
portes endins. Especialment meri-
tòria i reveladora del grau de pusil-
lanimitat de la societat catalana resul-
ta la denúncia, amb noms i cognoms, 
dels catalans que van enterrar vergo-
nyosament el ple reconeixement del 
Comitè Olímpic Català, amb Joan An-
toni Samaranch al capdavant. El llibre 
relata sucosos i esperpèntics episodis, 
que semblen extrets d’un capítol de 
Polònia, com l’intent frustrat d’Artur 
Mas de crear unes seleccions conjun-
tes de Catalunya i Andorra, la com-
petència entre el mateix Mas i Carod-
Rovira per capitalitzar l’èxit de l’equip 
de patinatge o la subordinació a Ma-
drid de l’aparell del PSC, tant abans 
amb Maragall com ara amb Montilla. 
Tot això se’ns serveix acompanyat de 
l’eterna tronada de fons de la «Brune-
te mediàtica» i amb l’aparició ridícu-
la però punitiva de personatges com 
José María Aznar o Miguel Ángel Ro-
dríguez, encimbellats pel bufó Pedro 
J. Ramírez amb portades lamentables 
arran de frases absurdes com: «Y pu-
estos a decir más sandeces, que sólo 
vayan a los estadios los nacidos en la 
ciudad, con lo cual van a terminar ju-
gando a las canicas». La Caixa i Jaume 
Roures també hi apareixen, per les 
seves meritòries genuflexions cara al 
sol espanyol. 
Llegint aquest llibre un s’adona 
que totes les forces polítiques, excepte 
el PP, volen seleccions catalanes des 
de fa molts i molts anys, però les selec-
cions encara no existeixen. I un també 
s’adona que calen homes com Lluís 
Simon, homes desacomplexats, que 
analitzen la realitat amb mirada nova 
i són capaços de generar discurs propi, 
genuí: això que els jutges, militars i àr-
bitres espanyols entenen i denuncien 
com a insubordinació.
MERCÈ ETTINGHAUSEN




Memòries dels mesos viscuts a la 
Bisbal durant la fi de la guerra i a l’exili 
a Serrallonga, un poblet pirinenc a la 
banda francesa. La galerista, casada 
amb el catalanòfil Henry Ettinghausen, 
explica que la capital del Baix Empordà 
era una vila somorta, on la gent 
caminava amb el cap cot.
>
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aparador
SANJOSEX




Carles Sanjosé, o Sanjosex, és arqui-
tecte i músic, ja no se sap en quin ordre. 
En aquest món marcat pels rols i les 
etiquetes, ell encara és un animal sal-
vatge que fuig de la gàbia de les classi-
ficacions. Són instints. Aquest empor-
danès metòdic i perfeccionista sempre 
s’ha situat al marge d’un camí, el més 
transitat, per anar a la seva: grava per 
a una de les discogràfiques indepen-
dents més singulars del país, Bankrob-
ber, i és una de les puntes de llança de 
l’anomenada escena bisbalenca, però 
en realitat costa imaginar-se Sanjosex 
formant part de cap escena i encara 
menys fent apologia de modernitat o 
d’inútils postulats indies. 
El seu tercer disc, Al marge d’un 
camí, és la confirmació d’un estil, 
d’unes maneres de fer molt clàssiques 
que, com qualsevol activitat artesa-
na, tenen una base sòlida, allò que 
se’n diu l’ofici. La majoria d’aquestes 
dotze cançons podrien estar datades 
en qualsevol moment entre el 1960 i 
el 2010: mig segle ple de tendències, 
innovacions i canvis, però també de 
veritats perennes que han sobreviscut 
a totes les mutacions. Sanjosex no vol 
ser el més modern: vol fer les coses bé 
i, si pot ser, transcendir.
Sanjosex viu i, mentre viu, escriu 
cançons. De vegades ho fa en temps 
real i deixant constatació del moment: 
«I just ara me n’adono que estic fent 
una cançó...», canta a Content i bé, una 
instantània de normalitat aparent-
ment ideal («N’estic fart, del món dels 
homes», afirma nou versos després) 
inclosa dins la «Trilogia ibèrica» (títol 
oficiós) que és el nucli dur del disc: co-
mença amb Íber, un instrumental que 
podria signar Toti Soler; continua amb 
Content i bé i acaba amb Techno, una 
peça hipnòtica en què es pregunta «on 
és el contrapàs, on la moixiganga, on 
el ball rodó, on, la contradansa?». És 
una manera absolutament contempo-
El més clàssic dels moderns, 
el més modern dels clàssics
rània de reivindicar la tradició, i aquest 
equilibri defineix tot el disc, amb la 
seva narrativa de joglar que només vol 
estar arran de terra, veure com passa el 
temps i escoltar la pluja.
Com els seus dos anteriors discos, 
especialment Temps i rellotge (2007), 
Al marge d’un camí ens mostra un 
músic complet (notable guitarrista) 
que sap envoltar-se d’instrumentis-
tes igualment conscients de l’ofici i, 
en aquest cas, també d’un productor 
com Ricky Falkner, que és garantia de 
qualitat sonora. Tot el disc està ple de 
petits detalls i grans moments, per 
exemple Aire!, un crit d’autoafirma-
ció que tanca el disc, abans d’arribar 
a l’epíleg de Bob Dylan, un agraïment 
molt personal i, segons el seu autor, 
una cançó musicalment menor que 
prefereix fins i tot no tocar en directe, 
però que ja es troba en la llista de fa-
vorites de molts seguidors. No es pot 
controlar tot, Sanjosex.
ROSA CONGOST I ALTRES
La pedra seca
Brau Edicions.  
Figueres, 2010. 208 pàgines
Entre el segles xviii i xix, molts esforçats 
treballadors del camp van començar 
a aixecar un entramat de terrasses 
aguantades amb paret seca que 
constitueixen encara avui un paisatge 
extraordinari. Muntanyes i garrigues 
envaïdes de boscos i arbustos es van 
convertir en vinyes i olivars.
MAXIMILIANO FUENTES CODERA
El campo de fuerzas 
europeo en Cataluña. 
Eugeni d’Ors en los 
primeros años de la       
Gran Guerra
Pagès Editors.
Lleida, 2009. 312 pàgines.
El doctorand de la UdG aprofundeix en 
la figura polièdrica d’Eugeni d’Ors, a qui 
considera l’intel·lectual més rellevant i 
influent del primer quart del segle xx a 
Catalunya. Serà el tema de la seva tesi.
CD
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MARIA ANTÒNIA CANALS
Col·lecció Els Dossiers  
de la Maria Antònia Canals
1.  Primers nombres i primeres 
operacions
2. Fraccions
3.  Estadística, combinatòria  
i probabilitat
4. Lògica a totes les edats
5. Superfícies, volums i línies
6.  Transformacions geomètriques
Associació de Mestres Rosa Sensat. 
Barcelona, 2009.
XAVIER BESALÚ 
La pedagogia és, per essència, teoria i 
pràctica: malament si es fa només dis-
curs, que fàcilment pot derivar cap a l’es-
peculació o la prèdica; malament també 
si es limita als materials i recursos sen-
se tenir cura d’una bona fonamentació 
científica i experimental. A Catalunya, 
a pesar de múltiples crítiques, gairebé 
sempre insensates i injustes, provinents 
de l’àmbit polític i cultural, disposem 
d’una institució rigorosa i valenta que 
enalteix la ciència pedagògica: estem 
parlant de Rosa Sensat, l’associació cre-
ada, entre altres, per la matemàtica i 
mestra Maria Antònia Canals, autora de 
la col·lecció que presentem, que es clou-
rà aquest 2010 amb quatre volums més 
(Problemes i més problemes, Mesures i 
geometria, Nombres i operacions II i Càl-
cul amb reglets numèrics); tot plegat for-
ma una obra que depassarà llargament 
les 1.000 pàgines.
Com diu ella mateixa en el pròleg, 
aquesta és l’obra d’una vida: «el recull 
del meu pas pel món de l’educació 
matemàtica, gestat durant tota la meva 
vida de mestra»; una empresa que, 
probablement, només es pot empren-
dre quan es viu amb plenitud la vellesa, 
i feta amb la voluntat no pas d’imposar 
res, ni de suplantar ningú, sinó de sug-
gerir i d’encomanar.
L’estructura de cada volum de la 
col·lecció és semblant: un pròleg; una 
introducció al tema, d’extensió varia-
ble; un conjunt d’orientacions didàc-
tiques, d’activitats i materials organit-
zats per blocs (normalment tres); uns 
annexos amb plantilles i fitxes fotoco-
piables i adaptables perquè cada mes-
tre es pugui fer el seu propi material, 
que remeten al web del GAMAR (el 
Gabinet de Materials i de Recerca per 
a la Matemàtica a l’Escola), dirigit per 
l’autora; i, en alguns casos, un epíleg.
Heus aquí algunes petites mostres 
de la saviesa i la solidesa que traspuen 
aquests llibres. En referència al càlcul: 
L’ensenyament 
de les matemàtiques
«L’única porta autèntica al món del càl-
cul és la del càlcul mental, és a dir, mani-
pular quantitats en la ment, sense mate-
rials a les mans i sense suport gràfic a la 
vista». En parlar de geometria: «Primer 
els moviments (hi ha una íntima relació 
entre geometria i motricitat), després 
els materials; només en tercer lloc ha de 
venir l’expressió plàstica, que és el llen-
guatge de la geometria; no té cap sentit 
fer geometria amb fitxes». O pel que 
fa als problemes: «Un problema no és 
una activitat d’aplicació, ni es pot asso-
lir competència a través de la repetició 
mecànica, que és el que sol passar. Un 
problema és una situació nova que ens 
planteja un o més interrogants, és un 
repte que ens obliga a imaginar, a pensar, 
a trobar camins i alternatives de solució».
En fi, aquests Dossiers són una au-
tèntica joia que, si aquest fos un país as-
senyat i competent, i si la preocupació 
per l’educació anés més enllà de l’anèc-
dota i la retòrica, haurien de fer rics tant 
la Maria Antònia com els seus editors.
MARTA MATO
El senyor del Pirineu
CCG Edicions.
Girona, 2010. 110 pàgines.
Una novel·la de bandolers que 
tria el camí de l’humor més que 
de la tragèdia. Tot i això, en la 
narració hi abunden traïcions i 
venjances. És obra d’una jove autora 
colomenca apadrinada per una de 
les conreadores habituals del gènere 
històric: Assumpció Cantalozella.
JOAN ARMANGUÉ
Ernest Lluch i l’economia 
de l’Empordà
Brau Edicions.
Figueres, 2010. 94 pàgines.
L’economista i exalcalde socialista de 
Figueres fa, sobre la base del pensament 
del polític assassinat, una anàlisi de 
l’evolució de l’economia empordanesa 
des del segle xviii fins els nostres dies. 
El llibre parteix d’una conferència del 
mateix títol pronunciada el 2009.
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